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]« Au bout du petit matin
 / Va-t-en, lui disais-je, [
] » (texte, p.9
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« Au bout du petit matin, le vent de jadis qui s'élève, des fidélités trahies, du devoir
incertain qui se dérobe et cet autre petit matin d'Europe…» (p.19) @//K2
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5ʡ̼3. 20Ĭʡ¦̼
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les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de

























Et dans cette ville inerte, cette foule criarde si étonnamment passée à côté de son cri
comme cette ville à côté de son mouvement, de son sens, sans inquiétude, à côté de son vrai

















Il avait l'agoraphobie, Noël. Ce qu'il lui fallait c'était toute une journée d'affairement,
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Au bout du petit matin, le vent de jadis qui s'élève, des fidélités trahies, du devoir
















UͿ¨͑3΀ǄʏͿ"2Ϳy5Ϳ¨͑3« Partir. / Comme il y a des
hommes-hyènes et des hommes-panthères, je serais un homme-juif / un homme-cafre /
un homme-hindou-de-Calcutta / un homme-de-Harlem-qui-ne-vote-pas » (p.19)I
109 ʧ5Ôʌ´ȃ5ɌȤ0ƥơ5ɝǵŁǯ΀ȵ3Ǆǐ.Hȼȃɑ
5Ä5şO΀ȵ3Ǆǐ.HȚɽȚ͉5Ä5ȗɿO« Tiède petit matin de
chaleurs et de peurs ancestrales / par-dessus bord mes richesses pérégrines / par-dessus



































à force de penser au Congo / je suis devenu un Congo (p.26)bc32K0
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L͵ chevaux fous (p.20)32Jɜ"œ¼ enfants frais (p.20)32J
Ł͑Ŀãʐș¯ couvre-feu (p.20)02JʎȠ̻̞ vestiges de temple (p.20)




Je viendrais à ce pays mien et je lui dirais : « Embrassez-moi sans crainte… Et si je ne
sais que parler, c'est pour vous que je parlerai ».
Et je lui dirais encore : / « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de
























3. ʡ̼ (ʡ 110ʧIʡ 174ʧ@/) Ϳ ©̇ILK=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$5« Mais quel étrange orgueil tout soudain m'illumine ? » (p.40) Í5ǹʴ
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ǼB(36(5ô4̣Ĭ« monte lécheur de ciel / et le grand trou noir où je
voulais me noyer l'autre lune c'est là que je veux pêcher maintenant la langue maléfique
de la nuit en son immobile verrition ! » (p.58) @//K
ʡ 139ʧ/̇ Jƿ6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L6ë)+5ˋ¡̜"3ɣ0
ĞźOʶP*J"2 Présences je ne ferai pas avec le monde ma paix sur votre dos.
(p.48)0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Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole
ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité
ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel
mais ils savent en ses moindres recoins le pays de souffrance
 エメ・セゼール『帰郷ノート』、内観と自立の過程
ceux qui n'ont connu de voyages que de déracinements
ceux qui se sont assouplis aux agenouillements
ceux qu'on domestiqua et christianisa














Ƣ˅Oǐ.ą,)03țͼ hurrah ! (p.53)0˸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΀ˏɡ* debout / et / libre (p.55)0˸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NLNLOǈ"CM embrasse-moi jusqu'au nous
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(5) Dominique Combe, Aimé Césaire : "Cahier d'un retour au pays natal", PUF, 1993.
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T5ʧüåJ3
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Kcf. Abiola Irele, Cahier d’un retour au pays natal Edited, with introduction, Commentary,
and Notes, by Abiola Irele (second edition), Ohio State University Press, 2000.




(9) Abiola Irele, op. cit., p.60.
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